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Понимание того, что представляет собой 
блокчейн1, в России пока однозначно не 
сформировалось. Между тем сегодня актив-
ное использование блокчейн в различных 
сферах делает необходимым определить ее и с 
правовых позиций. Существует несколько 
подходов к обозначению правовой природы 
блокчейн. Так, многие просто указывают на 
нее как на технологию, на базе которой появ-
ляется множество криптовалют [1, с. 20]; рас-
пределенную технологию, то есть технологию 
единого пространства, в котором нет посред-
ника [2, с. 54–55]. А. И. Савельев указывает, 
что это технология, которая «представляет 
собой децентрализованный реестр данных о 
совершенных транзакциях, в основе которого 
лежат криптографические алгоритмы, защи-
щающие его от фальсификаций» [3, с. 33–34].  
С юридической точки зрения блокчейн 
                                                          
1 Статья написана в рамках Государственного задания 
по теме «Новые вызовы и угрозы в информационном 
пространстве: правовые проблемы обеспечения инфор-
мационной безопасности». 
можно рассматривать как децентрализован-
ную распределенную базу данных («учетная 
книга») всех подтвержденных транзакций, 
совершенных в отношении определенного 
актива, в основе функционирования которой 
лежат криптографические алгоритмы. Однако 
с позиции российского законодательства база 
данных, согласно ст. 1260 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, это «представ-
ленная в объективной форме совокупность 
самостоятельных материалов (статей, расче-
тов, нормативных актов, судебных решений и 
иных подобных материалов), систематизиро-
ванных таким образом, чтобы эти материалы 
могли быть найдены и обработаны с помо-
щью электронной вычислительной машины 
(ЭВМ)». Блокчейн же не просто совокупность 
информационных материалов, сведений, это 
значительно более сложный объект. Блокчейн 
можно рассматривать и как разновидность 
информационных технологий. Блокчейн как 
сложноорганизованная система и используе-
мые в рамках нее информационные техноло-
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гии, сегодня это не просто база данных, хра-
нящая данные о транзакциях криптоволюты 
Биткоин, как это было на первоначальном 
этапе, сегодня это уникальная система, пре-
доставляющая возможность безопасно хра-
нить и обрабатывать информацию на принци-
пиально иных основах.  
Блокчейн позволяет хранить и обрабаты-
вать информацию из самых разных сфер, что 
позволяет на базе тех или иных сайтов ис-
пользовать различные электронные сервисы 
как для осуществления предпринимательской 
деятельности, так и в социальной сфере, госу-
дарственном и муниципальном управлении и 
в других направлениях. Возможности исполь-
зования блокчейн практически безграничны, 
поскольку позволяют безопасно обрабатывать 
любые сведения, информационные ресурсы, 
которые требуют идентификационной при-
вязки к конкретному субъекту, и которые не 
могут быть изменены или удалены без согла-
сия их обладателя. При этом любой пользова-
тель может направить в данную систему ин-
формацию, но работать с ней будет только 
обладатель системы. Свойствами данной сис-
темы, отличающими ее от других, является 
также ее распределенность, публичность и 
достоверность, обеспечиваемая математиче-
ски выверенными технологиями.  
Блокчейн развивается сегодня в несколь-
ких направлениях, каждое из которых объе-
диняет максимальная возможность пользова-
теля идентифицировать свою информацию и 
управлять ею максимально быстро, без при-
влечения третьих лиц.  
Например, сервис блокчейн EmcSSL 
(расширение для стандартного пользователь-
ского протокола SSL) как технология позво-
ляет объединить работу пользователя на по-
тенциально неограниченном количестве сай-
тов, социальных сетей под единым ключом, 
отражаемом в клиентском сертификате, полу-
чаемым при подключении к сервису блокчей-
на (при условии, что на сайте используется 
сервис блокчейна). Причем не нужно будет, 
заходя на тот или иной ресурс, осуществлять 
специальную аутентификацию. Система будет 
позволять осуществлять безопасную работу 
на сайте. На всех сайтах, интересующих поль-
зователя, будет использовать один и тот же 
ключ, который может быть изменен пользова-
телем, и новый ключ автоматически будет 
действовать на всех сайтах. Ключ пользовате-
ля основан на уникальных цифровых данных 
(«отпечатках») сертификата пользователя, 
которые учитываются системой блокчейн и 
позволяют автоматически быть доступным на 
том или ином новом информационном ресур-
се (сайте, социальной сети), где используется 
сервис блокчейна.  
В данном случае блокчейн существует 
как информационная система, позволяющая 
работать пользователю на ее платформе на 
неограниченном множестве сайтов при этом 
быть независимым от систем персональной 
авторизации и аутентификации на том или 
ином конкретном сайте, а, значит, снижается 
риск пользователя быть скомпрометирован-
ным в результате тех или иных сбоев на ка-
ком-либо сервере авторизации, а также риски 
от использования вредоносных программ на 
используемом сайте (пользователь защищен 
технологией блокчейна). Таким образом, в 
системе блокчейна мы наблюдаем уникаль-
ную возможность функционирования под 
единым уникальным цифровым кодом. Такие 
возможности позволяют создавать ряд специ-
альных сервисов. 
Возможности использования блокчейн 
постоянно развиваются. Так, А. И. Савельев, 
отмечает, что «одним из … многообещающих 
направлений применения технологии 
Blockchain является возможность ее примене-
ния для создания полностью автоматизиро-
ванных, запрограммированных контрактов, то 
есть таких соглашений, которые могут заклю-
чаться и исполняться без участия человека. 
Такие контракты получили в зарубежной ли-
тературе обобщенное наименование «умные» 
контракты (Smart contracts)» [3, с. 34]. Также 
данная технология используется «при форми-
ровании распределенных реестров прав на 
определенные активы. В таком случае каждый 
участник электронного взаимодействия будет 
иметь доступ к полной истории транзакций в 
отношении такого актива и копию такого рее-
стра, которая будет полностью идентичной у 
каждого участника и синхронизироваться на 
основе протокола Blockchain без участия цен-
трального депозитария реестра» [3, с. 34]. 
Сегодня система блокчейн обеспечивает 
возможность электронного голосования, сис-
тему хранения и защиты объектов интеллек-
туальной собственности, архивов и ряд дру-
гих возможностей. 
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С позиции информационного права блок-
чейн необходимо рассматривать в первую 
очередь как разновидность информационных 
технологий, на основе которых происходит 
сбор, обработка, хранение и передача той или 
иной информации. В большинстве случаев 
блокчейн можно рассматривать и как инфор-
мационную систему, представляющую собой 
реестр информации, а также информационные 
технологии обработки, в том числе формиро-
вания, хранения точных, конкретных данных, 
подтверждающих совокупность имуществен-
ных и иных прав и обязанностей их обладате-
лей, и позволяющих осуществлять электрон-
ные расчеты и иные юридически значимые 
действия. Точность и конкретность таких 
данных защищена математическими правила-
ми таким образом, что благодаря уникальным 
идентифицирующим символам они оказыва-
ются определяюще связаны с их обладателем 
и любой пользователь, в том числе платежных 
систем, может удостовериться в принадлеж-
ности этих данных ее обладателю. Такая сис-
тема позволяет обеспечить максимальное уп-
рощение взаимодействия субъектов расчет-
ных отношений. Защищенность символов 
обеспечивается при этом математически вы-
веренной системой формирования идентифи-
цирующих символов, что позволяют макси-
мально защитить данные блокчейнча от неза-
конного изменения, подделки или удаления. 
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 The article is devoted to the study of legal resources, within the framework of in-
formation objects, the provision of Russian legislation. There are several approaches to
the designation of the legal nature of detachments. The conclusion is that bloksn should  
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 not be considered as a separate information object. From the position of information law, 
offered primarily as a kind of information technology, on the basis of which there is a col-
lection, processing, storage and transmission of information. From a legal point of view,
the notebook can also be viewed as a decentralized distributed database ("ledger") of all 
confirmed transactions made with respect to certain assets, within the scope of which cryp-
tographic algorithms lie. 
In the majority of cases, the block system should be considered as an information sys-
tem, which is a register of information, as well as information processing technologies, 
including the formation and storage of accurate, specific data, confirming the totality of 
property and other rights and obligations of their holders, and allowing for electronic pay-
ments and other legally significant actions. 
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